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Karanganyar adalah salah satu kota yang memiliki banyak tempat objek wisata. 
Salah satunya yaitu objek wisata air terjun Parang Ijo. Parang Ijo merupakan objek 
wisata yang masih kurang diminati dan dikenal masyarakat di luar Karanganyar. 
Persoalan tersebut disebabkan kurang adanya promosi di sosial media maupun dari 
berita, hingga jalan akses menuju tempat Parang Ijo yang kurang memadai dan naik di 
lereng gunung Lawu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi apa 
saja yang ada di Parang Ijo untuk dikembangkan, dan melihat kendala apa saja yang 
ada di objek wisata tersebut untuk dapat dilakukan usaha pengembangan kawasan 
objek wisata. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT dengan melihat indikator 
penilaian dari ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award). Hasil dari penelitian ini 
yaitu objek wisata Parang Ijo berada pada kuadran I dengan kondisi pertumbuhan 
agresif (Growth Oriental Strategy) sehingga strategi yang dipilih adalah Strength-
Opportunity (SO). 
Kata Kunci : Air Terjun Parang Ijo, Objek Wisata Kemuning, Karanganyar, 
  Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats), ISTA 





Karanganyar is a city that has many tourist attractions. One of them is a tourist 
attraction Parang Ijo waterfall. Parang Ijo is a tourist attraction that is still less 
desirable and known to people outside Karanganyar. Related to the lack of promotion 
on social media and from the news, to the access road to Parang Ijo's location which 
is inadequate and rises on the slopes of Mount Lawu. The purpose of this study is to 
determine what potential exists in Parang Ijo to be developed, and see what 
developments exist in these attractions to be able to develop a tourist attraction 
business. The method used is a SWOT analysis by looking at the Assessment indicators 
of the ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award). The results of this study are the 
Parang Ijo attraction depends on quadrant I with growth progress (Growth Oriental 
Strategy) so that the selected strategy is Strength-Opportunity (SO). 
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